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Ou ambas? Ou uma coisa pressupõe a outra?
 
 
ABSTRACT: The public expenditure and its control is one domain in which the tension between economic and mercantile 
dimensions, on the one hand, and legal and social dimensions, on the other, is more strongly felt. When public expenditure 
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